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Abstract The transfbrmation ofpolitical ̂ stem in Indonesia fivm the new regime ofso-
dopolitical or economic (orde) to the reformadon regime which ismarked by the changes
of govemmental system from centraiization into decentralization ̂ em vnth the giving
autonomy to each regional govemment. This is a kind ofeffort which very helpsfor coming
up a w(^ into a more democratic ̂rstem in Indonesia. Caused, as we know that there would
no a sustainable development without appiying any locai values or norms.
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PENDAHULUAN
Bergulirnya reformasi politik ditanah air yang ditandai dengan tum
bangnya rezim orde baru berakibat pada maraknya demokrasi. Dinamika
kehidupan politik bagaikan siraman hujan yang mengguyur hampir seluruh
wilayah Indonesia, tidak terkecuali baik pada tingkat nasional maupun lokal.
Namun demikian upaya yang dilakukan dalam proses demokratisasi itu tidak
begitu saja berjalan dengan mulus. Bekas-bekas "luka" sistem kekuasaan ma
sa lalu masih tampak. Hal ini berakibat belum optimalnya partisipasi rakyat
terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik
Upaya penguatan partisipasi ralqrat dalam pengambilan kebijakan pu
blik, sebenarnya bukan merupakan barang yang baru, karena pada tahun
1980an di negara-negara liberal demokratik terjadi berbagai macam bentuk
keterasingan individu karena proses pengambilan kebijakan publik terlalu
mendasarkan diri pada lembaga-lembaga "the bigness" seperti dinamika
















